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ABSTRAK 

Peneliti dalam menskaJi permaaalahan tentang Upacara 
Undhuh-undhuh yang dilakaanakan di GKJW Mojowarno ini. 
dilatarbelakangi oleh keinginan penulio untuk mengtahui 
lebih jelaa tentang Upacara Undhuh-undhuh in1, yang 
sebelumnya audah pernah membaca tuliaan tentang upacara 
teraebut. 
Setelah penulis mengikuti langsung kegiatan Upacara 
Undhuh-undhuh in1, peneliti merasa ada hal-hal yang belum 
dislnggung dalam tuliaan tentang Upacara Undhuh-undhuh 
sebelumnya. Dan inllah yang mendorong penulis untuk 
menelltl lebih dalam upacara ini. 
Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dan 
metode pengumpulan data secara observasi, wawancal'a dan 
penggunaan aumber puataka lainnya, penelitl hf;mdak mengka,jt 
toplk permaaalahan tentang makna simbolik dalam Upacara 
Undhuh-undhuh. Peneliti memilih lokasi penelitian dl Greja 
Kristen Jawi Wetan Hojowarno, KecaDlat;an Mojowarno, 
Kabupaten Jombang. 
Upacara Undhuh-undhuh adalah salah satu upacara 
slametan dalam kegiatan pertanian, yang diadakan dalam 
bentuk kebaktian dengan tata ibadah (liturgi) di gereja. Di 
aampins upacara slametan lainnya yang berhubungan densan 
kegiatan pertanian, yakni Kebetan dan Keleman. Upacara 
Undhuh-undhuh merupakan upacara puncak dari seluruh rangkai 
upacara slametan seputar kegiatan pertanian. 
Upacara Undhuh-undhuh diadakan Betiap aatu minggu 
aetelah panen. hari Minggu minggu pertama bulan 
Hei-Juni. Inti dari diadakannya upacara 1n1 adalah 
peraembahan kepada Tuhan (YeBuB) karena telah memberkati 
pekerjaan para jemaat. 
Pelakaanaan perayaan Upacara Undhuh-undhuh in! diikuti 
hampir aeluruh IDaByarakat Mojowarno, Tidak hanya aebatas 
jemaat Hojowarno saja hadir pula warga non Kristen, para 
aparat pemerintahan Hojowarno dan undangan dar! luar 
Hojowarno Berta aanak saudara dari luar kota. 
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